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With a focus on long‐term health outcomes, the ability to make lifelong healthy food choices starts in 
early life. In Australia, early childhood education and care (ECEC) services are attended by the majority 
of children before entry into primary school (Australian Bureau of Statistics, 2015). Assessable national 
standards provide regulation for all aspects of early childhood health and education, including nutrition 
(Australian Government, 2009, 2011.; Australian Children’s Education and Care Quality Authority, 2013), 
and are supported by national guidelines for the provision of nutrition‐related knowledge and skills that 
may inform healthy eating behaviours throughout life. Little is known of how guidelines are interpreted, 
how mealtimes are perceived by children, caregivers and the impact on childrens’ eating behaviours. 
The research objectives identified for this study are: “To identify perspectives of parents and caregivers 
relating to: cultural influences; mealtime practices of caregivers and other family members influencing 
the eating behavior of children; differences between mealtime practices at home and day care settings”. 
 
Guided by a Constructivist Grounded Theory approach to data collection and analysis, four qualitative 
studies were undertaken in two centres to collect a variety of textual, observational and interview data 
to describe eating occasions in ECEC services; explore interactions between educators and children at 
mealtimes; and identify perspectives of children, caregivers and educators. The fourth study in the 
research project explored the perceptions of thirty‐four caregivers by conducting voice‐recorded, in‐
depth, one to one interviews. Indicative questions were developed prior to interviews from emergent 
themes identified in the earlier studies of the research project. Incorporating an inductive approach to 
data analysis, the themes from all four studies were iteratively compared to identify the main themes 
and sub‐themes for this research. 
 
Resulting emergent themes identified the caregiver, educator and director to have roles for foods eaten 
in a centre where food was prepared at home; parents had less influence for foods eaten at a centre 
where meals are produced in a kitchen. Children had limited input in the preparation of food, but were 
able to choose what or how much to eat. Caregivers were able to gauge what and how much children 
were eating by discussion with their children and educators, reviewing a meal record (prepared by 
educators) as well as directly observing the remains of food in lunchboxes. Many caregivers believed 
educators had a role during mealtimes, with the educator either eating with the children and/or 
providing supervision for children, and that educators had a role in discussing nutrition with children 
and parents for education, and, if issues arose. Cultural factors relating to food prepared for lunch boxes 
was a factor for some caregivers, as well as the suggested food selections communicated by centre 
directors and educators; culturally diverse food at mealtimes was more difficult to achieve in a centre 
with a foodservice, and some parents chose the centre to introduce their child to an “Australian Diet”. 
For some caregivers, the mealtime practices at a centre were not a consideration for the choice of day 
care their child was attending and mealtime routines and practices were not monitored. 
 
This research will contribute to the limited body of research regarding mealtime practices and 
acquisition of children’s healthy eating behaviours in ECEC services in Australia and Internationally, and 
provide perspectives to gauge the practice outcomes associated with the nation‐wide implementation 
of assessable guidelines for practice and curriculum. The mealtime practices relating to eating occasions 
in early childhood education and care settings may have the potential to provide an important pathway 
to promote healthy eating in addition to the home setting. 
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